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The State Normal School, 
HUNTINGTON, TN, VA 
1888-1889. 
CHARLESTON: 




Tt••:suA,·, Jl'NE �. 18:ll --Co=eucemeut. 
Tt· £SIIA \". SEJ'TEAIBY.R 8, 1889-F'all term begins . 
.MONDA,., DECEMHER 2, 1&'9-Wluter term beglus. 
FRCDAY, DECEMDER 20, 1889-Vhrtst,mas holidays beglu�. 
Tlll'lL�IIA\', JANV'AltY 2, 1800--School resumes. 
MosnAY, ll1AR<'II IO, 1800-Spriog t,erm begins. 
-- ,l u:-rn --, 1800--Commenccmeut. 
(j jJf ARSHALL COLlEOX 
STUDENTS, 
NORMAL DEPARTMENT. 
1'0:-iT f:HAl>U \TB. .... 
BK\HDHLEY, J,OL.\ IL .......... ..................................... HuutiogLou, Cab,•11 county. 
Jl.\.VIH, MRS. FAXNII� N ............................................ Cotton_Hill, 1'"nyetteco1101y. 
G.\.LLAILER, HAI.LIE E .... ........... . ........ ........ .. ..... Huutloglon, Ctilrtll couu1y. 
S.I!:.\' IOR CLASS. 
f,.\l)l ES • 
.\OKINS, N.\NCY .......................................................... lluntlogtou, Cabell county. 
<•BURGESS, ANNI!<: I, .................... .................. .......... Huntington, Cabell county. 
BURGESS, FANNI to: C' .................................................. Huntlngton,'.Cabell county. 
tBURKS,"LULU B ...................... ... .......... , .................. . llnntlogton, Cabell county. 
KNIGHT, IRMA L ............................................ ........... West Columbia, )!ason county. 
MARTIN, PEA ltL ...................................... .................. Charleston, Kanawha count)·. 
)1 YERS, MARYL. )l. .................. , ......................... ...... Tl unlington, Cabell county. 
SHELTON, STELLA )f.. .............................................. Huntlngtoo, Cabell county. 
SHIRKEY, LESSIE ..................... ................................. Sissonvlllc, Kanawha rounty. 
tWRCGHT, E:\IILY MA Y .............................................. Hunliogton, Cabell county. 
tWYATT, HALLIE J ..................... ... ......................... ,Huntlugton,:Cabell county· 
tWYATT, :\IA TTlE ......................... . . ........... .............. Huntlogton, Cabell county. 
•Deceased. 
tXot ca.udidatcs for graduatloo. 
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GF.NTJ,F.MEN. 
LYR!.:H, W. E ...... .... .................. .... ............................. Huntington, Cabell county. 
DAB::iE'I', W.R. .......... ............................................... Guynndot1c, Cabell county. 
RITY., IJARHY A .............. ..... ..... .............. .................. Ceredo, Wayne ('Ounty. 
R!TY., JAMES �!.. ......... ........... ....... ..... ........... ........ CHedo, Wayne county. 
It TERMEDIATK CLA 
BAGl,EY,'_M.\llY E ..... .................. ..... ........................ Asblnud, Bold county, Ky. 
Bl'll'-S, MARY C .................. .............. ............... ........ Jluotluglon,Cabell couuty. 
l>AVll,-:8, ANNIE M ......... ............................ .............. Hm Llngtou, Uabcl.1 count�·. 
•f N!lWN, MAY .......................... ...... ................... ........ .J lu1,tlngtou, C11bell county. 
tREEMAN, ALICE , ................ ....... ................... ...... Huntington, Uabt•II county. 
U \LL.\BER, ANNIE ................. .............. .................. Huntington, Cabell county. 
Olllf:os BLA NUH K ............ ....................................... 11 u n ti ogton Cabell COllll t y. 
HOU!,, E,TEJ,l,A 111.. ............. ................. . . . . ............... lluutlugt.ou, Cnbell county. 
J.KEDY, OCTAVIA ........................................................ .lfuntlngton, Cabell county. 
JllBE, \IAMIE ...... . . . . ........ ..................... ..................... lluutlngton,Cabell county. 
\I1•DADE, )!OLLIE I . ................ ................. ............... Ilunllnglon, Catell county. 
Ml"RPHY, KATE .............. .................... ....................... Huntington, Cabell county. 
P!Gl!AN, EVA ......... .................... ....... ....................... lluntlngton, l'abell eounty 
Rl'�T. MATTIE............ ................................ . ...... ..... Salles, Kanawha county. 
T.\LJ.EY, CORAM .............................. .......................... Huntington, Cabell county. 
WALDROP, VERGIE ................................................. .llunllngton, Cabell county. 
WAiiE, NET.LIED ...... ........ .................. ........ ...... ..... Ilunllngwn, Cabell county. 
Al'LT;t,, O. J. ........ .......................................................... Young's llillls, Kanawha county. 
CAVENDER, llf. W ............................................ ........... Charleston, Kana.wba county. 
rHASE, F. E ................................. ......... ....................... Huntington, Cabell county. 
!'ROOK, W. lf.. ....................................... ........................ Jlnntlngton, Cabell county. 
ENSLOW, J. :M .................. ......... ............................. ...... J-lunt1ngton, Ca.bell county. 
JENKINS, ALBERT U ................... ....... ...................... Green Bottom, Cabell county. 
J.EEDY, JOSEPH ........ ................. .......................... ..... Jluntlngton, Cahell county. 
•.II.ORRIS GEORGE C ........................ .......................... )rid way, Putnam county. 
P.\RSO);S JOHN W......................... .. ........ ........... Huntington, Cabell county. 
PEYTON, W. H . . . ...................................................... Huntington, Cabell county. 
SMITH W. w . ........ ................................... ......... ....... Jordan, Kanawha county, 
l'OUTHWORTH, CB.\ RLESJ .................. .................. lluntlnglon, Cabell county, 
BTRIBLL'iG, M. w ... ..... ............... ....................... ......... )lercer·s Bollom, �Jason county, 
WTLSO�, W!LLIR L ......................... .......................... Ceredo, Wayne county, 
WISE)IAN, RC ............. .............................................. Fayetteville, Fayette county, 
\'(JUNG, MO�ROE ......... ............................................... Pleasant Retreat, Clay county, 
•Deceased. 
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FIRST JUNIOR OLASS. 
LADIES. 
BIHi lOP, A. l•:T'J'A ................................ ......................... Reedy. Roane county, 
BROWN, MAY E ............... . .......................................... Huntlugton, Cabell county, 
<'LOSE, LCLLl EB ......................... .......... .. ................. --Huntington, Caltell county, 
I>.\ ,·rs, MA)HE ................................. ......................... Bunllngton, Cabell county, 
lll•:r,AB.\R, n1·Tu ......................................... ............... Jlunttngton, Cabell county, 
J-:1,J.IS, LOTTIE .M ......................................................... Huntington, C'abell county, 
VIUSll ER, MYRTLE .................. .............................. ... Round Bottom, Wayne county, 
HA Y, R<>PJIIA ................................. ............................. HuutJngton, ('ahell county, 
ILAYSLJP, LET.\ 8 ................... ..................... ............... ( luyandotte, Cabell county, 
Jil)RX, KA'l'E ........................................ ......... ............... Buffalo, Putnam county, 
KJ-:f!-\TER, ORF.TH,\ ......................... .................. -...... . Mercer's Bottom, )l1U10n county, 
Kl :-.'CAI I>, JI•::-; NIE ... . ........................ .. ...... .............. Kincaid, Fayette county, 
KN!<:JIT, Rl.BY ............................................................ ."WestColumltlo, )Jason county, 
MITCHELL, 1.1· \ E ............................ . ....................... Jluntlugton, Cabell county, 
�IC•RRIS, 81,A);CJTE ........................ .................... ........ J\fldwny, Putnam county, 
;-.;1-:WM.\N, ;-.;11n., .......... . . . . .......................................... Center\'llle, Wayne county, 
l'LA T'f, JJ)A. L ............................................... .............. Fayette\'llle, Fayette connty, 
PETER!', SALL!l� L ...................................................... Oak Bill, Fayette county, 
REIF, NE:LLlE. .............................. ............ ........... . ..... Jlunllnglon, Cabell county, 
�MITH, MAM! I•: ........ ................................. ..... ............ Ouyandottc, C'abell county, 
HUITER, EYA E ........................................... .. .............. Guyandottc, r ab�ll county. 
TAUBER, ANN A ..................... ..... .. -.......... ................ Guyaodotte, Cabell county, 
'fA. YLOlt, AN NA ................. .......................................... Huutinglon, Cabell county. 
THOMA::!, ALLIE ...... ..................... .......................... . . . .  Red Douse, Putnam county . . 
Tl!OMPSOX, CARRIE H ........... ................................. St. Albans, Kanawha coonty. 
TRIMMEil, ADA P ................................................... ..... Huntiuglou, Cabell county. 
WARE, KATH: B ............ ............... ............................ Huntington, Cabell county. 
WA H.E, !:lCE S ................................ ................... ............ Huntington, Cabell county. 
WILSO:N, FA::-.'NIK ........ ........... ..... ...... ..................... Charleston, Kanawh11county. 
YORK, MARY E ..................... ..... ... . ................ ............ Fort Gay, "·ayne county. 
OJtNTLl-:,t ltN, 
BELL, ROMER .............. ............................................... 1/.cla, Xicholas county. 
BJ,;LL, JOU:N A .......................................... ................... Zeta, Nlcbolas county. 
BURGESS, F. D ................. .................... ...... ....... . . . ...... St. Albans, Kanawha county, 
CARROLL, FRA:NK B--· ...................... ...... ................ Ashton, Ma.son count�·! 
CLARK, It :M ........ ............................................... ... .... Asnton, �rason county. 
FREEMAN, CJ,ARENC'K ............................................. Huntlngton, Cabell county. 
11 A.LL, G. P ............ .................................................... ... . Charleston, Kanawha county. 
II YNES, �r. L ............... ................................ .................. \\'bite Sulp. Sp••s, Greenbrier eo. 
JENKINS, 0. R .................................................. ........ -.. Creen Bottom, Cabell couuty. 
KIXG, R. W ............................................. -- ......... ....... Pleasant Retreat, Clay coun<y. 
MA YXAl{D, THOS. J ............. ........... ...... . .. . ...... ..... Ferguso11, \\'ay11e county. 
•Deceased 
SJ.ATE NORM.AL SCHOOL. 9 
FIRST JUNIOR OLASS-GENTLE."d:EN-Oontinued. 
MELTON, J. J ................................................................ Jarrett, Kanawha county. 
ODELL, ALBERT F .................................... ................. -Huntington, Cabell county. 
PETERS, J. T ... ....................................... ........... .......... Oak Hill. Fayette county. 
PIERSON, EDWARD 0 ...................... . . . ..................... Pleasant Retreat, Clay county, 
PRESTON, J. T ............ ........ ............. ........................... Fergu1on, Wayne county. 
PRICE,A. E .............. .................................................... Jarrett, Kanawha county. 
ROBERTS, H. W .............................................. ............. .  Hamlin, Lincoln county. 
RYMER, A. L ........... ................... ..... ............................ Buff'alo, Putnam county. 
VINSON, GEO. L ............... A ............. ............... ............... F�rt Gay, Wayne county. 
WALLACE, M. A ........................................................... Pllny, Putnam county. 
WILTON, J A.MES T .................. ................. ...... ........... Charleston, Kanawha county. 
YOUNG, FULLElt ............................. ........... .............. Pleasant Retreat, Olay county. 
SECOND JUNIOR CLASS. 
AJ>KINS, NEVADA ............... ..................... .................. Huntington, Cabell county. 
BAKER ANNIE ...... . . . . ......... .............................. ......... Guyandotte, Oal>ell county. 
BOONE, ANNA ............... ..... ......................................... Huntington, Cabell county, 
CARROLL, BIRDIE M ................................................... Huntlngton, Cabell county. 
CLARK, BERTA ....................................... .......... ......... Guyandotte, ()a bell county. 
COX, AI\'NIE .................................................................. Guyandotte, Cabell county. 
DELABAR CARRIE M .............................. .................. Huntington, Cabell county. 
DECKER, LAURA ......................................................... Huntlngton, Cabell county. 
DONNELLA MAUDE ......... ......................................... Huntington, Cabell county. 
EMMONS, LIBBIE S .............................. ....................... Huntlngton, Cabell county. 
ESKEY, OLIA F ........................................................... Guyandotte, Cabell county. 
GALLAHER, FLORENCE ........................................... Hunt!ngton. Cabe!! county, 
GILLINGHAM, <JARRIE P ........... ...... ........................ Huntington, Uabell county. 
GOULDING, NORA 0 ................................................... Huntington, Cabell county. 
RAGAc'I NANNIE ....................................................... Huntington, Cabell county. 
ROBACK, ADA ........................ ..................... ........... ...... Huntington, Cabell county. 
ROBACK, GERTRUDE ................. ............ .................. Huntington, Cabell county. 
ISBELL, LILLIAN 0 .................. .................................. Huntington, Cabell county. 
KENNETT, FAN:c'IIE ......... .... ...... ............ ................. Huntington, Ca.bell county. 
LANDRESS, LIZZIE .............. ....................................... Huntlngton,Cabell county. 
f,A VEEN EV A ............ ........ ............ .............................. Huntington, Cabell county. 
10 MARSHALL COLLEGE 
SECOXD JU1.YIOR CLASS-L.\DIES-Co11ii1'ued. 
liAllOOD, BERTA ........................... .............. ........ ... . �•ayetl.6vllle, Fayette county. 
Mc<:LUNG, XA::-<XIE H ......... ..................................... Mt. Lookout, Xlcbolascounty. 
llfcCLUXG, VIOLA J ......................... . . . ....................... Mt. Lookout, :-llcbolascouoty. 
J\IITCHELL, MAt;DE ........ . . . . ...... . . . . ......................... Huntington. Cabell county, 
Mt:LCAH\", LIZZIE ...... ............................................... Huntington, Cnbell county, 
POLLARD, LUEU,.-\ ..... ......... .............................. ...... Huntington, Cabell county, 
PROVO, <.,'ORA .......... . . .................. .............................. Huntlnglon,Cabell count,-, 
lllCJD.1.0:-ID, DORA ............. .................................... .. ::s-ew Rlcbmond, Summers count), 
RUNYON, RACHEL ...... ... ........................ ................ Ouyandolle, Cabell county, 
ISL'l'lP.50X,. HELEN' .. ..... .................... ....................... Huntington, Cabell county, 
ST:\Il'SOX, MARY .......................................... ................. Huntington, Cabell county, 
l"TNSEL, )IA UDE ..... ......... ....... .. ..... ............ ....... ..... Iluntlngton, Cabell county, 
�l'ALEY, SIBYL .......... .................. ............ .................. Huntington, Cabell couuty, 
STAXLEY, BL.\XCRK .......................................... ...... Hnntlngtou, Cabell county, 
STALEY, MAY .............................. ................. ................ Uuntlugton, Cabell county, 
TA. YLOil, MATl.'11-: ............................... ............ ..... ........ Hnntlugtoo, Cabell county, 
THOJ\IAS, J\IAOGJE ........ ............... ........................ ..... Huntington, Cabell county, 
l 'XSEL]), MAMIE ........ ................................................ Hnntlngtou, Cabell county, 
,vATKIXS, LOTITE B ................................................... Hnnllogtou. Cabell county, 
WILCOX, SOPHIA ............ . . . . ....................................... Huntington, Cabell county, 
WTI,LISO::-r, MIXN IE ......... ............................. ............ Huntington, Cabell county, 
WlLLTSOX, GEORGIA A .............................. .......... ... Huntington, Cabell county. 
,vRHJRT, HORT&...-SEF .................................. .......... Ouyandotte, Cabell county, 
WRIGHT, XELLI EE . . . . ................ ........... ................. Huntington, Dabell county, 
·woon, C.\RRn: . . . ....................... ............... .... ........... Huutlngton, Cabell county, 
ZEIOLER, LEX A . . . . ......... .............. ........................ ..... Huntington, Cabell county, 
ZEIGLER, ROSA ........ ...... ............................. .............. Tiuntlngton. Cabell county, 
06STLlUJKN. 
HIAS, RA�DOLPH ............................................ . . . . ..... Guyandotte, Cabell county. 
CA�lPBELL, CHARLES A ............................... ............ Raymond City, Putnam county. 
DAMRON, RLCHARI> ..................... ..... ........ ..... .......... Sclotovllle, Ohio, 
DUSENBERRY. HALLIE E ..................................... ..... Guyandotte, Cabell county. 
EVANS. WILLIAM 8 ............... ..... ........ ....................... Paint Creek, Kanawha county. 
:t,'ENTON, J. E, w ......................................... . . . ............ Huntington, Cabell county. 
GROOMS, IlERBER'l' ..................................................... Huntington, Ca�ell county. 
IIUXHAiI, IlARRY ..................................................... Huntlrgton, Cabell couuty. 
LEETE, MARTIN B ....... . . . ..... .................... ......... ..... Huutlnglon, Cabell county. 
MAYER, EDGAR. ...................... ....... ... .............. ........ Charleston, Kanawha county. 
McCULLOUGH, HENRY ...................... . . . . .................. Hunttngton, Cabell county. 
MYERS, WILLIAM L ...... ........... . . . ........ ................ Huntington, Cabell county. 
NEWMAN, GEORGE W .................. .... ....................... Centerville, Wayne county. 
RITZ, STUART ...... ................................ ....................... Ceredo, Wayne county. 
,v1LLISON, A."ClL B ......... ....... " ................................. HuoUngton, Cabell county. 
WOLCOTT, LUCIAN A ....................................... . . . ... Iluntington, Oabell county. 
S1ATE NORMAL SUHOOL. 11 
RECAPITULATION. 
Post.graduates ............... ........................ ......................................... ........................ ........ s 
f!eotor Class................................................ ............... ................................................ 16 
Intermediate Class...... ..... ... ........ ..... ............ .............. ............. ...... ............... ... ...... ... ... ... 33 
�•trst Junior Class.......................................................... ....................................... ............ 5:l 
Second Junior Class .......................... ..... ............... ........ :........................ .............. ...... ... 64 
Mnstc Class (pege •-)..................... ............... ............... ... . ...... ............ ... ... ... ..................... 21 
190 
Conuted twice ............................................................ .................................... ......... 18 
Total.................................... ........... . . . . ................................. ............................... ..... 172 
1� HARSIIALL COLLEGE 
COURSES OF STUDY, 
ThA Board of Regents has provided for two di3tinct courses af 
study for the State Normal School and its branches; a Normal 
Training Course, and an Academic Course. 
NORMAL TRAINING COURSE. 
The following condensed form of this Course of Study, to be 
completed prior to graduation, has been prepared by the Board 
of Regents: 
The Normal Course shall consist of three years, and shall em­
brace the three classes: Junior, Middle and Senior. 
The JUNIOR YEAR shall embrace: 
01·tlwg1·aphy-Webster·s Primary Dictionary, Westlake's 3,000 
practice words. 
Reading-McGuffey's Sixth Reader. 
Writinq--The Spencerian System. 
Arithmetic-Ray's Higher. 
Geog1·aphy--M.itchell'l3 (W �st Virginia edition). 
S1.A.1E NORM.AL SCHOOL. 13 
Language Lessons and Elementa1·y English Grammar-Harvey. 





Regulation Exercises in Composition and Daclamation. 
THE MtnDLE YEAR shall embrace: 
Orthography-By written exercises. 




Alegebra, to Quadratics-R9.y's Higher. 
Eleme11,ts of General Histo?'y-Swinton. 
1/ieory and Practice of 1eachin,,q-Page. 
Elements of Pedagogy-White. 
Sclwol Law of tlte State. 
Regular Exercises in Composition and Declamation. 
Ancient 01· Modern Language�-Optional. 
THE SENIOR YEAR shall embrace: 
Spelling-By Dictation and written Exercises. 
English Literatu1·e-Shaw. 
Rhetoric--Hill. 
Algebra-Ray's Higher Completed. 
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Elementa1·y Geomet?'y and 'll'igonometry-Robinson . 
.Elements of Natural I'liilosophy-Avery. 
Natural Hist01·y-IIooker. 
Botany.---
Book keeping by Single Entry-Bryant & Stratton. 
Psychology-Hill. 
Ilistory of Education-Painter. 
Regular h.JJe1·cises in Composition and Declamation. 
Ancient and .Modern Langua.qes-Optional. 
Frequent exercises in hearing classes 1ecite, and the diif.irent 
methods discussed ; the organization of schools exemplified; the 
diilerent modes of classification elucidated; and the advantages 
and disadvantages of each set forth. 
The Board of Regents will confer upon those who complete the 
Senior Year, and pass an examination upon the studies of the 
same, equal to eeventy-five per cent. of the questions asked, a 
Normal Diploma, with the title of Normal Graduate. 
Tuition in the Normal Department is free to those having Nor­
mal appointments. The following apportionment of the number 
of students which each county in the State shall be entitled to 
appoint to the Normal Department in the State :Xormal Schools, 
fre� of charge for tuition, has been made by the Board of Regents: 
Barbour..... ...... .. ....... ..... ...................... 12 Mineral............... ............................... ..... S 
Berkeley ............... .................................... 17 Monongalia ....... ..................... ................. 15 
Braxton .................. ............................ ..... 9 )Ionroc.: ............. ... ..... .... ........................ 11 
Boone............... ............ ..... ................. ..... 5 ;\Jorgan ................. ............ ............ ............ 5 
Brooke.. ................. ............. ..................... 6 McDowell .................... ..... ....................... 8 
Cabell ............................................. ......... ... 13 Nicholas........................ ........... ............... i 
Calhoun.............................................. ...... 6 Ohio ............... ......... ....... ........ ................. Si 
Clay ............................................. ...... ........ 3 Pendleton ..... ......... ................... ........ ...... S 
Doddridge .................................................. 10 Pleasants ............................. ... .................. 6 
S1A1H NORMAL SCHOOL :.5 
•·ayette .................................................... 11 Pocahoot.n8.................. ...... . . .  .................. 5 
hllmer .............................• ,... ...... ... ......... 7 Prestoo ....................... .............................. 19 
Uraot ............................. ........... ...... ..... 5 Putoam ............... . .. ................ .............. 11 
Ureeobrler ........ ........ ............................. l!i Raleigh...... ........... ........ ..... ..... .............. 7 
Hampshire ..... ......... .................... ......... JO Haadelpb ............... .................... .............. 8 
llaococt ........... .. ....................... ............ 6 Rllcl.Jlo ...... .. ... ..... ...... ......... ................. Ill 
Hardy.................. ................. .................... U l;loaae ......................................................... 12 
Harrlsoo .... .............................. ............... 21 Summers ................ . . . . ........ ................. d 
Jackaoo ......... ........ ............................ ...... JO 'J'aylor ......... ........... ...................... .... ...... I I 
Jt'tfersoo ................. .......... ......... ..... . . . .  15 Tucker ....... ...... .......................... .............. 3 
Kaoawha ... ........... .................... .............. 3'! Tyler ......... ........ ·-··············"••···· ...... ..... 11 
Lewis ............................... ........................ 13 llpshur ........ ....... ...... .................. .......... 10 
Llocolo ................... ............... .................. ij ·.vayae ......... ..... ....................... . ............. II 
Logao ...... ..... ,......... ........... .. .................... 7 Webster ..... . .  . ...... ...................... ...... ..... IJ 
)larlou ................. .......... ........................ 17 Wetzel ....................... ........ .... ...... ........... 13 
Mar1,hall.. ...................... ............... ..... ...... 18 ,v1rt . .................... ............. ..................... 7 
)lasou ...... ....... ............................. ............ 2'2 ,vood ....................................... ..... ..... ..... i; 
llercer ............................................ .. . . ...... 7 Wyoming .......... ,........ .......... ........... ..... 1 
Below are the rules and regulations prescribtid by the Board 
concerning Normal appointments. 
5tb. Applications for appointment to the Normal Department 
of the State Normal Schools shall he made to the Superintendent 
of Free Scb.ools of the county in which the applicant resides; and 
said Superintendent shall select such number as may be entitled 
to the prh·ileges of the Normal Schools in his county in the fore­
going apportionment, subject to the approval of the State Superin­
tentlent of Free Schoole. 
Gth. When any coun1y Ehall have f::.iled to make application on 
or before the first day of any yearly session of the State Normal 
'chool, or any branch thereof, for the full quota of pupils assigned 
to it, in the last apportionment of the Board of Regents, the Prin­
cipal of any of the said schools may then, or at any time during 
the year while said failure continues, fill up the deficiency by ad­
mitting any duly certified. applicant from the State at large, with 
the privilege of attending during the school year in which he or 
she has been admitted, subject to the approval of the State Su• 
perintendent : Provided, That no county shall have, in its com­
bined representation at all of said echools, at any one time, more 
appointments than are prescribed by this apportionment. 
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7th. As far as practicable, males and females shall be selected 
in equal proportion. Male pupils must not be less than fourteen, 
and the females not less than thirteen years of age. 
8th. Every certificate of appointment to the Normal Schools of 
this State shall be directed to the school which the applicant may 
desire to attend. The County .Superintendent making such ap­
pointment shall at once notify the Principal of said school of 
such appointment. The Executive Committee of said school shall, 
subject to appeal to the Board of Regents, have power to vacate 
any appointment or certificate for non-attendance, inaptitude to 
learn, immorality. or other good cause. In case· of a certificate 
being thus vacated, the Executive Committee shall notify the Su­
perintendent who issued the certificate of such vacation; where· 
upon, if no appeal is taken to the Board of Regents within 
twenty days after the action of the Executive Committee, he may 
make an appointment to fill the vacancy thus created. Every 
County Superintendent shall keep a record in his office of the ap­
pointments made by him. 
9th. No applicant for appointment shall be appointed by a 
County Superintendent, unless he or she be of good moral char­
acter, and shall sustain a good examination in reading, spelling, 
elem en tai:y arithme ta tic, geography, and element!\l'y E oglish gram• 
mar. Said examination may be made either by the County Su­
perintendent, or the Principal of the school which the applicant 
desires to atteud. 
10th. The County Superintendent shall require each applicant 
appoioteJ to subscribe to the following declaratiou: 
''1,----, do declare that it is my purpose to become a 
Teacher in the Free Schools of West Virginia; and I solemnly 
promise that if admitte1 to the State Normal School, or either of 
its branches, I will, on completing the prescribed course of studies, 
and within a reasonable time thereafter, spend one year in teach­
ing in the Free Schools of this State, at the usual rate of compen­
sation paid in the schools where my services may be rendered; 
and, that I will report on or before the first day of May of each 
year after graduation, to the Principal of the school from which I 
graduate, the number of months taught by me in the Free Schools 
of the State during the then past twelve months, the rate of sa1-
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ary per month, the name of the school, my position therein, and 
my i,ostoffice addrees. Or, if I am not teaching, then my occupa­
tion for the then past twelve months, and my reason for not 
teaching." 
This declaration shall be endorsed by the father, guardian, or 
some responsible person for the applicant, as follow,1: ''I agree, 
in case of the failure of--, the within named applicant, to com­
ply with the provisions of this declaration, so far as it requires 
him ( or her) to spend one year in teaching in the Free Schools of 
this State, to cause to be paid to the Treasurer of the Executive 
Committee of the scho)l which he ( or she) may attend, tuition at 
the regular rate, for such time as said applicant shall have been 
in att.endance at said school. 
"Given under my hand, this --sday of--, 18-. 
"A--- B---." 
Thereupon he shall give such applicant the following certifi­
cate: 
"The bearer, ----. having been duly examined, has sus­
tained a good examination� and being of good moral character, is 
hereby appointed to receive instruction in the Normal School of 
this State, from -- county, West Virgrnia." 
11th. Each appointee shall deliver his or her certificate and 
declaration to the Principal of the Normal School that he or she 
attends, who shall file the same with the archives and records _of 
Normal Pupils. 
12th. Whenever the accommodation thereof will admit of the 
same, so many paying students as can be accommodated therein 
trom this State, or any other State, may be admitted to the Nor­
mal School, giving preference to citizens of thi� State, whether 
they desire to become teachers or not. 
13th. A State student in any Normal School may, upon request, 
be transferred to another, by procuring a certificate of good de­
portment from the Principal of the school which he is attending, 
or by permission of the Board of Regent� but not otherwise, and 
the time he has so attended shall be credited to him in the course 
by the Principal of the School to which he is transferred : Pro-
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videcl, He brings with him his certificate of appointment, with 
time of attendance endor,ed upon it by the Principal of the 
school whence he comes. 
* * * * * * * 
16th. If for any cause, sarn incapacity.a pupil may not be able 
to complete the course in the time prescribed, s:i.id pupil may be 
continued longer in the studies of tbat year, at the discretion of 
the Faculty. 
lith. Post Graduates of the Normal Schools who may desire to 
continue their studies in the Academical or Collegiate Depart· 
ments of said school, shall, upon recommendation of the Princi­
pal, be allowed to do so by appointment of the Board of Regents. 
* * * * * * * * 
20th. The rates of tuition for pay scholars shall be as follows: 
Junior Normal Course, per year.. . . . . . . . . . . . . $ :o 00 
Middle or Senior Normal Course, per year .. ..... 2-1 00 
Academical Department, per year ... .......... 24. 00 
Incidental expenses for all students, per session 
or fraction thereof.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 00 
All fees must be paid in advance, and no abatement of tuition 
will be made for a fraction of a month, or for absence, except in 
cases of illness extending over a month, or for suspension or ex-
pulsion. 
21st. Pay pupils entering after the beginning of any term or 
session, shall pay only for the remainder of said term or session, 
p1·0 rata, at the above rates. 
22nd. Pupils shall attend all required examinations of the year, 
and no pupil shall be permitted to advance without 8aid examina­
tion, and who does not attain a standing of seventy-five per cent. 
of said examination. 
Normal pupils who fail to make a standing of seventy per 
cent. shall forfeit their State appointments. 
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These examinations shall be in writing, or partly written and 
partly oral, and shall be conducted by the instructor in charge, 
under the supervision of the Principal. 
Pupils applying for Xormal Diplomas, shall be examined two 
weeks before commencement. 
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ACADEMIC COURSE . 
.• 
The Academic course of study was established by the Board of 
Regents in 1885. It consists of two years-Junior and Senior. 
The JUNIOR YEAR embraces: 
FIRST TERM. 





GxoGRAPIIY-Completed-MAP D.aA WING. 
ARITHMETIC-Continued. 
ENGLISH GRAllli\IAR-Syntax and English Compositio�. 
LATIN READER AND GRAMMAR-Bingham's. 
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THIRD TERM. 
AR1Tm1&nc-Oompleted. 
ENGLISH GR.nnu.R-Analysis, Prosody and Uomposition. 
LATIN READER AND GRAMMAR-Continued. 
PHYSIOLOGY AND HYGIENE-Eclectic. 
The SENIOR YEAR embraces . 
FIRST TERM. 
ALGEBRA (to Involution)-Eay's. 
BooK-KEEPING-Single Entry-BnJant ((; Stratton. 
0,l;s,rn, two books, Latin Grammar. 
fl 




CICERO-three orations, Latin Grammar. 
GREEK-Reader and Grammar-Bullion's or GEMIAN-.A/in's. 
THIRD TERM. 
GEOMETRY-First Four Books-Robinson's. 
U.S. HISTORY-Ridpaths. 
VIRGIL-Three Books, .LEneid and Grammar. 
XENOPHON'S ANABASis-Two Books, or German-A/m's. 
The foregoing course of study is equivalent to that of the Pre­
paratory Department of the State University. In accordance 
with a resolution passed by the Board of Regents ot the Univer-
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aity, a certificate from the Principal, that any pupil has completed 
this course of study, will entitle such pupil to admission into any 
of the University cl>tsses without examination. No student whose 
class standing (including examinations) falls below 75 per cent. 
shall be entitled to this certificak. The tuition iu this depart­
ment is eight dollars per term of thirteen weeks. A Normal 
appoir.tment does not entitle the holder to free tuition in this 
course. 
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DEPARTMENT OF MUSIC. 
Music, as an accomplishment has become so univeraal as to 
render it an almost necessary factor in educational development. 
Superior facilities for its study are offered; the department is in 
charge of a thoroughly competent te:acher of the Stuttgart 
method. Special attention is given to touch and position as also 
to Theory. 
Musicales are given from time, to time, where pupils are re­
quired to play without notes; and selections from the lives of 
noted composers or original papera are read, it being considered 
iruportant that the great masters should be studied not only in 
their works but in their liveA. 
Two pianos are in the building and ample opportunity is 
afforded for practice. 
The tuition for piano instruction is ten dollars per term of 
twenty-four lessons, and two dollars per term for use of piano for 
practice. 
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The following students are enrolled for the present year : 
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GENERAL REMARKS. 
ORIGIN AND PURPOSE. 
The State Normal School wae established by act of the Legisla­
ture February 27, 1867. The opening sentence of the act pro-
vides: 
''That there be established a Staie normal school, to be called 
the 'West Virginia State Normal School,' for the instruction and 
practice of teachers of common schools in the science of educa­
tion and art of teaching." 
Subsequently, five branches of the State Normal School were 
established, making six of these schools in the State. Marshall Col­
lege, an educational institution of long standing and wide reputa­
tion, was made the State Normal school, its property having been 
conveyed to the State by the county of Cabell. The State pro­
vided ample appropriations to build the necessary additions, 
equip and furnish the school. 
As stated in the act creating the school, its object is the train­
ing of teachers. To the carrying out of this purpose the best en­
ergies of those entrusted with its management are devoted. 
LOCATION. 
The school buildings are situated about one mile from the busi­
ness portion of the young and growing city of Huntington, in the 
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centre of a beautiful elevated plat containing about fifteen acres. 
Around the large ani commodious buildings are a number of 
stately trees, relics of the primitive forest, so that, while in. close 
contact with the energy and activity of a busy city, one may yet 
enjoy the beauties of.nature which have been bestowed here with 
a lavish hand. 
Ohio river steamers aud the N. N. & M. V. and Ohio River 
Railways render the school easily accessible. 
TEX r-BOOKS.
All text-br.oks and stationery needed by stuJ,mt.11 may be pro­
cured in Huntington at the regular retail prices. Students should 
bring with them any text-books which they may possess, but are 
advised not to purchase any new ones until they arrive at the 
school. 
APPARATUS. 
A supply of excellent mathematical and philosophical appa­
ratus has recently been procured. Superior fa·cilities are thus 
provided for teaching such of the natural sciences as belong tv 
our course of study. In the daily work of their various classes 
pupils are permitted to witness and perform interesting and in­
structive experiments, and from the facti thus set forth are di­
rected to the cause'S and underlying principles. 
In view of the law requiring the teaching of Physiology and 
Hygiene in our common schools, an11 making it one of the branches 
for teachers examinations, no pains have been spared to pro­
cure the best facilities for teaching this subject. Among the ap­
paratus provided for this purpOSE\ are Yaggy's .Anatomical Chart, 
a complete human skeleton, and a.microscope of sufficient power 
to show the corpuscles of the blood. These, in the hands of a 
thoroughly competent teacher, insure to the diligent student a 
thorough mastery of the elements of this important study. 
LIBRARY AND READING ROOM . 
.A respectable beginning has been made toward a library. There 
are already on the shelves a number of standard.works of history, 
biography, science, pedagogy and general literature. It is pro-
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posed to make additions to these from year to year until a library 
is secured fully commensurate with the wants of the school. 
A reading room was opened at the beginning of the present 
year, and has proved to be a most useful and enjoyable feat.ure. 
On its tables are found most of the leading magazines, together 
with a number of religious and secular newspapers and periodi­
cals. 
The privileges of the library and reading room are free to all 
students. 
llEQUISITES FOR ADMISSION. 
S udents expecting to enter the Junior year of the Normal 
course should have previously completed the usual tree school 
course of study in Reading, Spelling, Writing, Geoguphy and 
Practical Arithmetic (Riys,) and some elementary work in Eng­
lish Grammar. 
Pupils desiring to enter the Intermediate or Senior classes will 
be permitted to do so, provided they can pass a satisfactory exam­
ination on a1 1 branches belonging to the preceding years. 
MORAL A.ND RELIGIOUS. 
An institution supported by public taxation and designed to 
serve the interests of all classes in the State must of necessity be 
unsectarian. It does not follow from this, however, that those 
principles of morality and religion upon which all sects may agree 
are not to receive attention. On the contrary, any system of ed­
ucation in which these principles are neglected and these forces 
not recognized must be a disastrous failure. 
The exercises of each day are opened with reading the Scrip­
tures, singing and prayer, at which all students are required to be 
pre�ent. 
Each student is expected to attend some place of religious wor­
ship on the Sabbath, and on all occasions to treat the institutions 
of religion with respect. Seven separate church organizations in 
the city of Huntington give each pupil the opportunity of wor­
shiping in conformity with the tenets of the denomination of his 
preference. The pastors of the variOll!i churches at all times 
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manifest a kindly interest in the young ladies and gentlemen at­
tending the school. Parents need have no fear whatever to send 
their sons and daughter, to this school. No immoral or dissipa­




In the goYernment of the school reliance is placed not so much 
on rules and restrictions as upon the inculcation of the principles 
of sound morality, and correct deportment. In other words, the 
aim is to inspire the student with a desire to do right because it 
is right., rather than from fear of a penalty tor the violation of a 
rule. Yet in order that there may be system and regularity in 
work certain rules and regulations are necessary, and to these 
obedience is at all times required. 
There is no government worthy of the name, that has not for 
its basis self g01.:ernment. There is especial need for the appli­
cation of this principle in a Normal School-a school of teachers, 
for he who can not govern himself will not succeed in governing 
others. 
BOARDING. 
Students can obtain ample accommodations as to both board 
and lodging in the college building. 
The prices are as follows : 
Boarding per week. . ............. . �- . . . ...... $2 75 
Fuel and Light per week . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
No charge is made for use of room. Students' rooms are fur­
nished with stove, bedstead, mattress, wash-stand, table, chairs, 
wash- bowl, pitcher, pail, looking-glass, lamp and window-blinds. 
Bed clothes and all other articles of room furniture, other than 
those mentioned above, must be furnished by the student. 
Board may be obtained in private families at about the eame 
rate. 
Students intending to board in the building should report at the 
college immediately upon arrival and thus save hotel bills, 
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EXAMINATIONS. 
At the close of each term, examinations in all branches of 
study pursued that term will be held. The grade obtained by 
students at these examinations, averaged with their class stand­
ing, will be recorded as their standing on the several branches, 
seventy-five on a scale of one hundred:being the minimum pass­
grade. Reports are issued after each examination, showing the 
standing of pupils, deportment, attendance, &c. 
TillIE TO ENTER. 
If possible students should enter school promptly at the begin­
ning of the term, but the work is so arranged that students can be 
accommodated at almost any time. Special arrangements are 
made to suit teachers who are unable to attend more than one or 
two terms on account of their schools. 
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